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 ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ ﻲﺳﺮﻣ ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺰﺍﻥ ﻟﻴﻣ ﻲﺑﺮﺭﺳ
  ﻱﺪﻴﭙﻴﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟ iemannav sueanepotiL
   ،۲ﻱﮔﺰ، ﺑﻬﻨﻮﺵ ﺑﻨﻪ۲ﻱﺮﻴ، ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻣ۲ﺪﻩﻴﺯﻫﺮﺍ ﺳﻨﺠ، ۳ﯽﻳﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍ، ۲ﻱﭘﻮﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮﺪ ﻧﺠﻒﻴ، ﺳﻌ۱ﻲﻮﺳﻔﻳﻓﺮﺯﺍﻧﻪ 
  *۱ﭘﻮﺭ ﻲﺮﺝ ﻧﺒﻳ، ﺍ۱ﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺷﮑﺎﺭﻴﺳ
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ،ﻓﺎﺭﺱﺧﻠﻴﺞﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺎﺭﺱ، ﺞﻴﺧﻠﺩﺭﻳﺎﻳﯽ  ﻱﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻘﺎﺕ ﺯﻴﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ ۱
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎﺭﺱﺧﻠﻴﺞﺯﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺎﺭﺱ، ﺧﻠﻴﺞﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ  ﻲﻋﻔﻮﻧﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﻴﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ ۲






ﮕﻮ ﻴﻦ ﺭﻭ، ﻣﻳﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺍﺛﺮﺁﻥ ﻲﺳﺮﻣ ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻞ ﻟﻳﭘﺮﻭﻓﺎ ﻱﺧﻮﻥ، ﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﮕﻮ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﭼﺮﺑﻴﻣﺼﺮﻑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻞ ﻳﭘﺮﻭﻓﺎ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻣﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻴﭘﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ  ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻫﺎﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻱﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﺬﺍﺑﻪ
  ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻲﻌﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﻃﺒ ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻟ
ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺎﻗﺪ  ﻳﻲﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﻳﮕﻮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻴﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻳﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ۵۲، ﺍﺯ ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻧ ﻱﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺩﺭ  :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﮐﻪ ﺳﻪ  ﻲﺻﻮﺭﺗ ﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪﻴﻴﻫﺎ ﺗﻐﺁﻥ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﺍﺷﺖ ﻣﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﻪﺑ ﻱﺮﻴﮔﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺧﻮﻥ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻳﻲﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍ
ﺗﺤﺖ  ﻱﺪﻴﭙﻴﻞ ﻟﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻫﻔﺘﻪ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍ ۶ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻲﻣﺼﺮﻑ ﻣ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺮﻡ  ۰۰۳ﺰﺍﻥ ﻴﻣﺑﻪ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣ
  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﻲ( ﻭﻟ>P۰/۵۰ﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ )ﻴﻴﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ ﺗﻐ LDHﺪ ﻭ ﻳﺴﺮﻴﮔﻠﻱ، ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ ۶ﺩﺭ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎﻓﺖ ﻳﺶ ﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﻓﺰﺍ LDHﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ  LDLﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ  LDHﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ، ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ ﺑﻪ  LDLﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ، 
  (. <P۰/۱۰۰۰)
ﻦ ﺭﻭ، ﺑﺎ ﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍ LDLﺗﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻄﻮﺡ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻲﻣ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣﺼﺮﻑ ﻣ :ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻭ  ﻲﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﭼﺮﺑ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺼﺮﻑ ﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﮕﻮ ﺩﺭ ﻴﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ ﻳﻲﻫﺎﻱﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ
  ﺷﻮﺩ. ﻲﻪ ﻧﻤﻴﻓﻌﻼﹰ ﺗﻮﺻ ﻲﻋﺮﻭﻗ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
  ، ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝﻲﺳﺮﻣ ﻱﻫﺎﻦﻴﻮﭘﺮﻭﺗﺌﭙﻴﮕﻮ، ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ، ﻟﻴﻣ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
  ۱۹/۵/۵۲ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ:  - ۱۹/۵/۰۱ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 
  ۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ۴ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                  /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                      ۴۸۲
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎﻳﻲﮏ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﭘ
، ۳- ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ  ﻱﺪﻫﺎﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳ
 ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﻲﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﻲﻋﺮﻭﻗ – ﻲﻗﻠﺒ ﻱﻤﺎﺭﻴﺭﺧﺪﺍﺩ ﺑ
ﻄﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧ ﻱﮏ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﭘ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ  ﻲﻋﺮﻭﻕ ﮐﺮﻭﻧﺮ ﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﻦ ﻳﺑﺮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻲﻣ ﻱﺳﻮﺩ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻱﻫﺎﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻴﮑﺎ، ﭘﻳﺭﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮ
ﺰ ﮐﻪ ﻴﻧ ﻲﻤﺎﺭﺍﻧﻴ، ﺩﺭ ﺑﻲﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻫ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﻭ
ﺎﺭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻴﺰ ﺑﺴﻴﻋﺮﻭﻕ ﮐﺮﻭﻧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧ ﻱﻤﺎﺭﻴﻓﺎﻗﺪ ﺑ
  (.۱ﺍﺳﺖ )
ﭼﺮﺏ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺼﺮﻑ ﺍﺳﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﻣ ﻲﺑﻌﻀ
ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮﺡ  ۳- ﺍﻣﮕﺎ
ﺍﻧﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩﻴﺪ ﻧﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ
ﺩﺭ  ۳- ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ ﻱﺪﻫﺎﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺳﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ
ﻭ  ﻱﮐﺒﺪ ﻱﺪﻫﺎﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺪ ﺗﺮﻴﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﻧﺘ
 ﻳﻲﭘﻼﺳﻤﺎ ﻱﺪﻫﺎﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺮﺍﻧﺲ ﺗﺮﻴﺶ ﮐﻠﻳﺍﻓﺰﺍ
  (.۲)ﺮﺩ ﻴﮔﻲﺻﻮﺭﺕ ﻣ
، ﻲﮐﻠ ﻲﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﭼﺮﺑﮕﻮ ﻴﻪ، ﻣﻳﺪﮔﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﺍﺯ ﺩ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻲﻠﻴﻣ ۰۱/۹ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺩﺍﺭﺩ )ﻣ ﻲﻨﻳﻴﺳﻄﺢ ﭘﺎ
 ﻲﺎﺭ ﮐﻤﻴﺮ ﺑﺴﻳﻣﻘﺎﺩ ﻱ( ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻲﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺭﺩﻧ
 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮﻲﻠﻴﻣ ۲/۹۸) ﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺯ ﺍﺳ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  ﻱﻣﺤﺘﻮﺍ ﻱﮔﺮﻡ( ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍ
ﺎﻥ ﻴﺩﺭ ﻣ ﻳﻲﮔﺮﻡ( ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮﻲﻠﻴﻣ ۱/۵۹) ﻱﺍﻪﻳﺗﻐﺬ
ﺒﺎﹰ ﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﻣﻘﺎﺩ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﺪ؛ ﻭﻟﺑﺎﺷﻲﻊ ﻣﻳﺷﺎ ﻱﻏﺬﺍﻫﺎ
 ۳/۵۳) ۳- ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ ﻱﺪﻫﺎﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﻧ ﻳﻲﺑﺎﻻ
  (.۳ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻡ( ﺍﺳﺖ ) ﻲﻠﻴﻣ
ﺟﻬﺎﻥ  ﻱﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻱﺎﺭﻴﮕﻮ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﮐﻪ ﻣ ﻱﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﺳﺖ  ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻳﻲﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬﺍﻳﺗﺮﻊﻳ، ﺷﺎﻲﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺎﻫ
ﺳﻄﻮﺡ  ﻱﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ  ﻱﺍﺳﺮﻡ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻟ
ﺟﻬﺎﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ  ﻲﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﻴﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺩﺑ
ﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ
  (.۳- ۵ﻢ )ﻳﺧﻮﺭﻲﻣ ﺑﺮ
ﻦ ﻳﻦ ﺍﻳﺗﺮﻦ ﻭ ﮐﺎﻣﻞﻳﺪﺗﺮﻳﺟﺪ ﻫﺎﻱﻳﺎﻓﺘﻪﺍﺳﺎﺱ  ﺑﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ﻱﻖ ﭘﺮﻭﮊﻩﻳﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻳﻲﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎ
ﮏ ﻳ، ﺪﻳﮑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺳﻼﻣﺖ ﺁﻣﺮ ﻲﺎﺩ ﻣﻠﹼﻴﺭﺍﮐﻔﻠﺮ ﻭ ﺑﻨ
ﮕﻮ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﻴﮔﺮﻡ ﻣ ۰۰۳ ﻱﺣﺎﻭ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺭﮊ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  LDLﺶ ﻳﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍ ﺑﻪ
ﺩﺭﺻﺪ( ﺩﺭ  ۲۱/۱ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ) LDHﺩﺭﺻﺪ( ﻭ  ۷/۱)
 ﻲﭼﺮﺑ ﻱﻣﺤﺘﻮﺍ ﻱﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﭘﺎ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﮊﻳﻣﻘﺎ
ﮔﺮﻡ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﻲﻠﻴﻣ ۷۰۱ ﻲﻫﻤﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻟ
ﺶ ﻳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺭﻭﺯ ﺩﺍﺷﺖ، ﮔﺮﺩ
 ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻮﺩ، ﺭﮊ LDLﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐ
 LDHﺑﻪ  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﮐﻠ ﻱﮕﻮ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﻣ
 ﻱﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺛﺮ LDHﺑﻪ   LDLﺎ ﻧﺴﺒﺖﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ 
ﮕﻮ، ﺳﻄﺢ ﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻴﻧﺪﺍﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺟﺎﻧﺒ
  ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ.  ۳۱ﺭﺍ ﺗﺎ  ﻲﺪ ﺳﺮﻣﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺗﺨﻢ  ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺭﮊﻳﺩﺭ ﺍ
ﺩﺭ  ﻱﺍﻪﻳﮔﺮﻡ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﻐﺬﻲﻠﻴﻣ ۱۸۵ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ
ﻭ  LDLﺶ ﺩﺭ ﻳﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻴﻪ، ﻧﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻣﻘﺎ
 LDLﺶ ﺩﺭ ﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺍ ﻲﺪ، ﻭﻟﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﮔﺮﺩ LDH
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  LDHﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﺩﺭﺻﺪ( ﺑ ۰۱/۲ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ )
 ﻲﻨﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻟ ﻱﻫﺎﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖﻴﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ ۷/۶)
  ﺪﻧﺪ.ﻳﮔﺮﺩ ﻲﺩﭼﺎﺭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒ
ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻴﻦ ﻧﺘﻴﻖ ﭼﻨﻴﻘﻦ ﺗﺤﻳﻦ ﺭﻭ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺍﺯ ﺍ
 ﻲﻨﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻞ ﻟﻳﭘﺮﻭﻓﺎ ﻱﮕﻮ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ
ﻫﺎ ﺑﺪﻥ ﺁﻥ ﻱﻫﺎﻲﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑ ﻱﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﻲﭘﻼﺳﻤﺎ
ﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳ(. ۳ﻧﺪﺍﺭﺩ ) ﻲﺍﺳﺖ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﻲﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧ ﻲﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﻴﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺩﺑ
ﻣﺼﺮﻑ ”ﺪ ﮐﻪ ﻳﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻴﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﻳﺑﺎﺯﺗﺎﺏ 
 ۵۸۲/  ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻴﮕﻮ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ                                                                                           ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ   ﻲﻮﺳﻔﻳ
 ﻲﻨﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺳﻄﻮﺡ ﻟ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﺍﮕﻮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻴﻣ
ﺳﺎﻟﻢ  ﻲﻗﻠﺒ ﻳﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﺬﺍﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻲﺑﺪﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣ
  .“ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﻱﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﻳﻴﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺄﻳﺩ ﻲﻘﻴﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘ
ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ،  ﻓﻮﻕ
ﮐﻪ  ﻲﮐﺴﺎﻧ ﻱﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﺬﺍﮕﻮ ﺑﻪﻴﻣﺼﺮﻑ ﻣ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻲﻪ ﻣﻴﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺗﻮﺻ ﻱﺪﻴﭙﻴﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟ
ﻦ ﻳﺎ، ﺍﻴﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻧ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ ﻱﻨﺪﻩﻳﺭﺷﺪ ﻓﺰﺍ
  ﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻴﻧ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﻳﻲﻪ ﻏﺬﺍﻴﺗﻮﺻ
ﮕﻮ ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻴﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺭﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣ
ﺍﺯ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ  ﻱﺍﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ
ﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺧﻮﺍﻫ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻳﻲﻏﺬﺍ
ﺑﺮ ﺳﻄﻮﺡ  ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺍﺛﺮ ﺭﮊ ﻲﺩﺍﺩ، ﺑﺮﺭﺳ
 ﻱﮕﻮﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻣﻴ، ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻟ
 (ﻲﺪ ﻏﺮﺑﻴﭘﺎﺳﻔ ﻱﮕﻮﻴ)ﻣ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ
ﻣﻬﻢ  ﻱﻫﺎﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ  iemannav sueanepotiL
ﺁﻥ  ﻳﻲﺎﻴﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ
ﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ، ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻴﺍﻗ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﺁﺏ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﻣﺑﻪ
ﮐﻪ  ﻱﺍﻪﻴ)ﺩﺭ ﻧﺎﺣ ﻱﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻱﮑﺎﻳﮏ، ﺁﻣﺮﻳﻣﮑﺰ
ﺎﻧﻮﺱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻴﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺏ ﺍﻗ
ﮕﻮ ﻴﻦ ﻣﻳﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻲﮔﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ( ﻣ ﻲﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ۰۲
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ  ﻱﺎﻳﻋﻠﺖ ﻣﺰﺍ ﺑﻪ
/ ۱ﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ: ﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ 
ﺗﺤﻤﻞ  /۲، ﻲﻂ ﭘﺮﻭﺭﺷﻳﺍﺯ ﺷﺮﺍ ﻱﺍﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻴﺗﺤﻤﻞ ﻃ
ﺎﺯ ﮐﻤﺘﺮ ﻴ/ ﻧ۴، ﻲﻨﻳﮔﺰ/ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﻪ۳ﺑﺎﻻ،  ﻱﻫﺎ ﺗﺮﺍﮐﻢ
/ ۵ﻫﺎ، ﺮ ﮔﻮﻧﻪﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺩﺭ ﺗﻐﺬ ﻲﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻴﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌ
ﮕﺮ ﻳﻭ ﺩ ﻲﺮﻭﺳﻳﻭ ﻱﻫﺎﻱﻤﺎﺭﻴﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ
  (.۷ﻭ  ۶ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻲﻊ ﻣﻳ/ ﺭﺷﺪ ﺳﺮ۶ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ
ﻼﺕ ﻴﻘﺎﺕ ﺷﻴﺗﺤﻘ ﻱﮕﻮ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻳﺍ
ﺐ ﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺭﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﺍ ۳۸۳۱ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺍ
ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ۵۸۳۱ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ﻱﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻱﻨﻪﻴﺯﻣ
 ﻱﻫﺎ(. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺶ۶ﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪ )ﻴﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧ
ﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻴﺩﻟﺑﻪ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻱﮕﻮﻴ( ﻣ۷ﻓﺮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ) ﻦﻴﻣﺘ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ، ﻣ ۰۵ﺗﺎ  ﻱﺷﻮﺭ ﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻴﻃ
 ﻱﻫﺎﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻱﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
  ﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﺍ ﻲﻨﻮﺑﺟ
ﺩﺭ  ﻱﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺑﺰﻳﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍ ﻱﻨﺪﻩﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻓﺰﺍ
ﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺁﻥ ﺷﺪﻳﻓﺎﺭﺱ، ﺩﺭ ﺍﺞﻴﺳﻮﺍﺣﻞ ﺧﻠ
، ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻧ ﻱﺍﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻱﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳ
 ۶ ﻲﻃ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻱﮕﻮﻴ)ﺳﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ( ﻣ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺭﮊ
 ﮏﻳﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻟ
  ﻢ.ﻳﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻲﮐﺎﺭ ﻣ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻱﮕﻮﻴﻣ ﻲﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻭﺭﺷ
 ﺭﺍ ﻲﻗﻄﻌ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻧﻤ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦﻳﺍ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 ﻱﻫﺎﭘﮋﻭﻫﺶ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﮔﺸﺎﺭﺍﻩ ﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻣ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺎﻥﻴﺑ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﻦﻴﭘﺴ ﻱﻫﺎ ﻳﻲﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎ
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﮏ ﻳﺎﻥ ﻣﻮﺝ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺷﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻴﺷﺮﮐﺖ ﮐ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﮕﻮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻴﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣ ﻲﺧﺼﻮﺻ ﺷﺮﮐﺖ
 ﻱﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﺪ. ﺍﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩ
 ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻲﻣﻨﻈﻢ ﻏﺬﺍ
  ﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻴﺗﻨﻈ ﻲﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻔﺘﮕ
 ﻱﮕﻮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻴ، ﭘ۹۸۳۱ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ 
ﺍﻥ ﻋﻨﻮﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻱﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺬﺍﻫﺎﻳﺍ ﻲﻫﻔﺘﮕ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ  (enilesab)ﻪ ﻳﺑﺨﺶ ﭘﺎ
ﮕﻮ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻴﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣ
ﮏ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺷﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ
ﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﻴﻪ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻦ، ﻭﺿﻌﻳ)ﺳﻄﺢ ﭘﺎ
ﺑﺎ  ﻲﻋﺮﻭﻗ – ﻲﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﻱﻼﺕ، ﺳﺎﺑﻘﻪﻴﺗﺤﺼ
ﻬﺪﺍﺷﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑ ﻱﮑﺎﻴﻣﻮﻧ ﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺪﻩ ﺍﺯ ﻳ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩ۸) ﻲﺟﻬﺎﻧ
ﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ، ﻲﮑﻳﺰﻴﻨﺎﺕ ﻓﻳﺁﻧﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ
  ۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ۴ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                  /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                      ۶۸۲
 ﻲﻫﻔﺘﮕ ﻱﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﮔﺮﺩ ﻲﺧﻮﻥ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ
، ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣ
ﮕﻮ ﻴﻣ ﭼﻠﻮ ﻱﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻏﺬﺍﻦﻳﮐﺮﺩ. ﺑﻪ ﺍﻲﺮ ﻣﻴﻴﺗﻐ
 ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎﺯﻩ( ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭﻴﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﭘ )ﺑﻪ
ﻃﺒﺦ  ﻱﮕﻮﻴﺷﺪ. ﻣﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺳﺮﻭ ﻣﺁﻥ ﻲﻫﻔﺘﮕ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ  ﺪﻳﮔﺮﺩﻲﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣ
ﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺍ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ
ﮕﻮ ﻴﻫﺮ ﻣ ﻲﺒﻳﺑﻮﺩ. ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮ iemannav sueanepotiL
 ۰۲ﺗﺎ  ۵۱ﻦ ﻴﮕﻮ )ﺑﻴﮔﺮﻡ ﻣ ۰۰۳ﺒﺎﹰ ﻳﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺮ ۸۱
ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ  ﻱﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻩﺮﻴﻮ( ﺩﺭ ﺟﮕﻴﻋﺪﺩ ﻣ
  ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻟﺬﮐﺮ، ﻓﻮﻕ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭ ۶ﺩﺭ 
ﻪ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻳﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻪﺑ ﻱﺮﻴﮔ، ﺧﻮﻥﻲﮑﻳﺰﻴﻨﺎﺕ ﻓﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ
ﻔﻮﮊ، ﻳﺁﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻲﺧﻮﻥ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ ﻱﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﻴ، ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ ﻱﺮﻴﮔﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻓﺎﺭﺱ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺞﻴﺧﻠ ﻲﻭ ﻋﻔﻮﻧ ﻱﺮﻴﮔﺮﻣﺴ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
  
  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﻭ ﺑ ﻲﮑﻳﺰﻴﻓ ﻱﻫﺎﻱﺮﻴﮔﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 ﻭ ﮐﻔﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺪﻩ،ﻳﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ
 ﺗﻮﺩﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺎﺯﮎ ﻭ ﺳﺒﮏ ﻟﺒﺎﺱ ﮏﻳ ﺑﺎ
 ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺑﺮ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻠﻮﮔﺮﻡﻴﮐ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻮﻝﻓﺮﻣ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ
 ﺴﺘﺎﺩﻩﻳﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻟﮕﻦ ﻭ ﺷﮑﻢ ﻂﻴﻣﺤ .ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ
 .ﺷﺪ ﻱﺮﻴﮔﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺎﺯﮎ ﻟﺒﺎﺱ ﮏﻳ ﻱﺭﻭ ﺍﺯ
 ﺩﻭ ﺩﻗﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﻫﺮ ﻱﺑﺮﺍ ﺧﻮﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻭ ﺪﻩﻳﮔﺮﺩ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻮﻩﻴﺟ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ
 ﺷﺪ. ﻲﺗﻠﻘ ﻓﺮﺩ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ،
 ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﮐ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻥﻗﻨﺪﺧﻮ
 ﺪﻩﻴﺳﻨﺠ ﺪﺍﺯﻴﺍﮐﺴ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻱﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﻲﻤﻳﺁﻧﺰ ﻱﻤﺮﻴﮐﺎﻟﺘ
 ﺑﻪ ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ ﻭ ﺗﺎﻡ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻱﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﺷﺪ
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺯ، ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺎ ﻲﻤﻳﺁﻧﺰ ﻱﻤﺮﻴﮐﺎﻟﺘ ﺭﻭﺵ ﻪﺑ ﺒﺐﻴﺗﺮﺗ
 ﺑﺎ ﺪﺍﺯﻴﺍﮐﺴ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺴﺮﻭﻝﻴﮔﻠ ﻭ ﺪﺍﺯﻴﺍﮐﺴ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ
. ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻥﺁﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺷﺮﮐﺖ ﻱﻫﺎﺖﻴﮐ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺭﺳﻮﺏ ﺍﺯ ﭘﺲ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ LDH ﻣﻘﺪﺍﺭ
 ﻱﺮﻴﮔﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮏﻴﺪﻓﺴﻔﻮﺗﻨﮕﺴﺘﻴﺍﺳ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺁﭘﻮﻟ
 ۰۰۴ ﺍﺯ ﺪﻫﺎﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ ﺰﺍﻥﻴﺍﮔﺮﻣ) ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  LDLﺷﺪ
 ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ (ﺑﻮﺩ ﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﺩﺳ ﺩﺭ ﮔﺮﻡ ﻲﻠﻴﻣ
  ﺪ.ﻳﮔﺮﺩ ﻦﻴﻴﺗﻌ ١ﺪﻭﺍﻟﺪﻳﻓﺮ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۶ﻪ ﻭ ﻳﻓﺎﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ  ۵۲ﺗﻌﺪﺍﺩ 
( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﻫﻔﺘﮕ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺮ ﺭﮊﻴﻴﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻐ
 ۵۲-۴۳ ﻲﺳﻨ ﻱﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻱﺩﺭﺻﺪ( ﺩﺍﺭﺍ ۰۸ﻧﻔﺮ ) ۰۲ﮐﻪ 
  ﻲﺳﻨ ﻱﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻴﺩﺭﺻﺪ( ﻧ ۰۲ﻧﻔﺮ ) ۵ﺳﺎﻝ ﻭ 
  ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ۵۳-۶۴ 
ﻧﻔﺮ  ۵، ﻳﻲﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ۷ﺳﻮﺍﺩ، ﻲﻧﻔﺮ ﺑ ۹ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﺑﻴﻧﻔﺮ ﻧ ۴ﻭ  ﻲﺳﻮﺍﺩ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺩﺭﺻﺪ( ﺍﺯ  ۲۵ﻧﻔﺮ ) ۳۱ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻱﺍﺣﺮﻓﻪ ﻲﺎ ﻓﻨﻳ
ﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻴﺩﺭﺻﺪ( ﻧ ۶۳ﻧﻔﺮ ) ۹ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ۳ﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻴﻣﺼﺮﻑ ﺩﺧﺎﻧ
 ﻱﭘﺰﺷﮏ ﺩﺍﺭﺍ ﻱﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﭻﻴﻫ ﻲﺍﻧﺪ ﻭﻟﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻩ
ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺭﺍ  ﻱﭘﺮﻭﮊﻩ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
 ﻱﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪﻴﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﭻﻴﻫ ﺩﺍﺩﻧﺪ.ﻲﻧﻤ
 ﻱﻫﺎﻱﻤﺎﺭﻴﺎﺑﺖ ﻭ ﺑﻳﺧﻮﻥ، ﺩ ﻲﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﭼﺮﺑ
  ﺭﺍ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻲﻋﺮﻭﻗ – ﻲﻗﻠﺒ
، ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻭ ﻲﺳﻨﺠﺗﻦ ﻱﺮﻴﮔﺴﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻳﻣﻘﺎ ۱ﺟﺪﻭﻝ 
ﮕﻮ ﻴﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻱﺪﻴﭙﻴﻞ ﻟﻳﺳﻄﻮﺡ ﭘﺮﻭﻓﺎ
 ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ ۶ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ
  ﺩﻫﺪ. ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﺑﻪ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ
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 ۷۸۲/  ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻴﮕﻮ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ                                                                                           ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ   ﻲﻮﺳﻔﻳ
ﺷﻮﺩ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ، ﻭﺯﻥ، ﻲﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻫﻤﺎﻥ
 ﻱﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﺑﻪ (IMB) ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧ
 ﻱﻫﺎ(. ﺍﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ<P۰/۵۰ﺍﻧﺪ )ﺎﻓﺘﻪﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ
ﮕﻮ ﻴﮏ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻴﻮﻟﺎﺳﺘﻳﮏ ﻭ ﺩﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺳ
ﺩﻫﻨﺪ. ﺩﺭ ﻲﮐﺎﻫﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻱﺩﺍﺭﻲﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨ ﺑﻪ
ﺰ ﻴ)ﻧﺴﺒﺖ ﺩﻭﺭﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ( ﻧ ﻱﺍﺗﻨﻪ ﻲﭼﺎﻗ ﻱﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ =P۰/۶۰۳ﺪ )ﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻴﻴﺗﻐ
ﺭﺍ ﺍﺯ  ﻱﺩﺍﺭﻲﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ
 ﻲﺳﻄﻮﺡ ﺳﺮﻣ ﻲ( ﻭﻟ>P۰/۵۰) ﺩﻫﺪﻲﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤ
 ﻱﺮﻴﺻﻮﺭﺕ ﭼﺸﻤﮕﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ LDL، ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  LDHﺍﻣﺎ  (.<P۰/۱۰۰۰ﺎﻓﺖ )ﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ
(. ﺩﺭ =P۰/۷۰۱ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ) ﻲﺗﻔﺎﻭﺗ ﻲﺳﺮﻣ
ﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻴﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﻧ LDHﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ ﺑﻪ 
ﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻴﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻧ LDHﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ  LDL
  (.<P۰/۱۰۰۰ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ) ﻱﺩﺍﺭﻲﺶ ﻣﻌﻨﻳﮕﻮ، ﺍﻓﺰﺍﻴﻣ
  
  
ﻫﺎﻱ ﺗﻦ ﺳﻨﺠﻲ، ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ (۱ﺟﺪﻭﻝ 
ﻫﻔﺘﻪ  ۶ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ
  ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ( ۳ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ )
 P  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  
  eulav
 ۰/۱۰۰  ۲۹/۴۰±۸/۶۸  ۵۸/۰۸±۷/۱۴   ld/gmﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ
  ۰/۵۱۲  ۸۹/۶۷±۲۵/۶۹  ۷۸/۸±۳۴/۴۴ ld/gmﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮﻱ
 <۰/۱۰۰۰  ۸۷۱/۴۰±۷۳/۳۱  ۷۴۱/۶۹±۵۳/۶۰  ld/gm ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ
  <۰/۱۰۰۰  ۶۰۱/۶۵±۰۳/۴۰  ۰۸/۸۴±۴۲/۵۴  ld/gm ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝLDL
  ۰/۷۰۱  ۰۵/۹۷±۹/۲۹  ۹۴/۰۱±۰۱/۲۷  ld/gm ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ LDH
  <۰/۱۰۰۰  ۳/۸۵±۰/۸۸  ۳/۷۰±۰/۲۷ / ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ LDH
  <۰/۱۰۰۰  ۲/۵۱±۰/۸۶  ۱/۸۶±۰/۰۶  ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ LDLﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ/ LDH
ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﮏ 
 gHmm
  ۰/۳۰۰  ۳۱۱/۴۴±۹/۸۷  ۱۲۱/۰۴±۲۱/۷۳
ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺩﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﮏ 
 gHmm
 <۰/۱۰۰۰  ۳۶/۰۰±۶/۵۴  ۶۷/۰۸±۰۱/۹۰
  <۰/۱۰۰۰  ۵۶/۴۶±۸/۵۹  ۴۶/۴۴±۹/۱۲ gKﻭﺯﻥ 
ﻱ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺩﻩ
  (IMB)2m/gk
  ۰/۱۰۰  ۳۲/۳۱±۲/۱۹  ۲۲/۹۶±۲/۸۸
ﺩﻭﺭ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ 
  (RHW)





ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ  ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﮏ ﺭﮊﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﺑﺮﺩ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﻳﺩﺭ ﺍ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ  ۶ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻫﻔﺘﻪ ﻣ
 ﻱﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﻲﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺳﺮﻣ LDL ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ ﻭ
  ﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺴﺮﻴﮔﻠﻱﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﺗﺮ LDH ﻱﺭﻭ
ﮏ ﻳﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﮐﻔﻠﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ  ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﮏ ﺭﮊﻳﺪ، ﻳﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩ ﻳﻲﺯﻣﺎﮐﺎﺭﺁ
ﮔﺮﻡ ﮐﻠﺴﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻲﻠﻴﻣ ۰۹۵ﮕﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻴﮔﺮﻡ ﻣ ۰۰۳
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  LDHﻭ   LDLﻱﺮﻴﺻﻮﺭﺕ ﭼﺸﻤﮕﺭﻭﺯ، ﺑﻪ
 ﻱﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍ (enil esab)ﻪ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻲﻠﻴﻣ ۷۰۱ ﻲﻫﻤﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻟ ﻲﭼﺮﺑ
 ﻱﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. ﺩ۳ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ )
ﮕﻮ ﻴﻦ ﻣﻴﺰ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻧ (sdlihC) ﻠﺪﺱﻳﭼﺎ
ﻦ ﻳﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍ ﻲﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
 ﻳﻲﭘﻼﺳﻤﺎ ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻟ ﻱﺑﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﻟﮕﻮ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
ﻢ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺭﮊﻳﻘﺖ ﺩﺭ ﺍﻴ. ﺩﺭ ﺣﻘ(۵) ﺷﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﻪ، ﺍﺯ ﻳﻢ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺍﺯ ﺭﮊ ﻱﺰﻴﮕﻮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺎﭼﻴﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ  ۸۳ ﻲﺷﺖ ﻭﻟﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺍ ﻱﻟﺤﺎﻅ ﻣﺤﺘﻮ
ﭼﺮﺏ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺐ ﺍﺳﻴﺗﺮﮐ ﻱﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻦﻳﻴﺗﺎﻡ ﭘﺎ ﻲﭼﺮﺑ
ﻣﻮﺟﺐ  ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺮ ﺭﮊﻴﻴﻦ ﺗﻐﻳﺑﻮﺩ. ﺍ ﻲﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗ
 LDLﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ ﻭ  ۵ﻭ  ۳ﮐﺎﻫﺶ 
 ﻱﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎ ﻲﺪ ﻭﻟﻳﺐ ﮔﺮﺩﻴﺗﺮﺗﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ، ﺑﻪ
  ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ. LDH ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﻣﺎ، ﺍﺛﺮ
ﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻳﺩ ﻲﻦ ﺩﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻲﺎﻓﺖ ﻧﻤﻳ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
  ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻟﻴﻣﺼﺮﻑ ﻣ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  LDLﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﮐﻔﻠﺮ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺶ ﻳﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺎ LDHﻭ ﻫﻢ 
ﺴﺘﺮﻭﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻠ LDLﺶ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﻭﻟ، ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳ
ﻦ ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍ LDHﺍﺯ 
 LDHﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ  LDLﺎ ﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ  LDHﺗﺎﻡ ﺑﻪ 
  ۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ۴ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                  /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                      ۸۸۲
ﻦ ﺭﻭ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻴﮕﻮ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻧﻴﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ، ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ
ﮕﻮ ﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻴﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘ
 ﻲﺳﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑ ﻲﻨﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻞ ﻟﻳﺑﺮ ﭘﺮﻭﻓﺎ
ﻣﺎ ﻫﺮ  ﻱ(. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ۳ﮐﻨﺪ )ﻲﻼﻝ ﻧﻤﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻳﺍ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 LDH، (۵) ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻠﺪﺱﻳﭼﺎ ﻱﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﺎﻓﺖ ﻭﻟﻴﺶ ﻧﻳﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ ﻣﻮﺟﺐ  LDLﺶ ﺳﻄﺢ ﻳﺍﻓﺰﺍ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ  LDHﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ  LDLﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ LDHﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ ﺑﻪ ﻳ
  ﺎﺑﺪ.ﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎﺯ ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻳﺶ ﺍﻳﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍ
ﺗﻮﺍﻥ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﻄﺮﺡ ﻣ ﻲﻋﺮﻭﻗ – ﻲﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻴﻣﺎ ﭼﻨ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ  ﻲﻨﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟﻳﮕﻮ ﺩﺭ ﺍﻴﻣ
 ﻱﺪﻴﭙﻴﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟ ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ ﻲﻣﺎ ﺣﺘ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻢ ﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﻳﻢ، ﺑﺎﺯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻳﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﺰ ﻴﻧ
ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ  ﻲﻨﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟﻴﻣﺼﺮﻑ ﻣ
ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻴﻦ ﻧﺘﻴﺴﺖ ﭼﻨﻳﺑﺎﻲﻦ ﺭﻭ، ﻣﻳﺍﺯ ﺍ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣ ۳ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﮕﻮ ﭘﺮﻭﺭﺷﻴﻣ
ﺶ ﻳﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻴﻧ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻲﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑ ﻲﺣﺘ
  ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ ﺳﺮﻡ ﺷﻮﺩ. LDL
ﭘﺮ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﮊﮕﻮ ﺑﻪﻴﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﮐﻔﻠﺮ ﻋﺪﻡ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ  LDHﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ  LDLﺮ ﺩﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﻴﻴﺗﻐ
ﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﻳﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﮊﻳﻣﻘﺎ
ﺳﺖ ﮕﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻴﺩﺭ ﻣ ﻳﻲﮐﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻏﺬﺍ ﺪﻧﺪﻳﺑﺮﮔﺰ
ﻪ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻴﻦ ﻓﺮﺿﻳﻫﺎ ﺍﻦ ﺁﻥﻴﺟﺬﺏ ﻧﺸﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺧﻮﺑ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﮐﻢ ﺩﺭ  ﻲﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻟﻴﻏ ﻱﻫﺎﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺮﻭﻝ
ﺟﺬﺏ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.  ﻱﮕﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺮﺍﻴﻣ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﮐﻔﻠﺮ، ﻣﺼﺮﻑ  ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮ ﻋﮑﺲ 
ﺰ ﻴﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﭼﮕﻮ، ﺑﻪﻴﺍﺯ ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﻣ ﻲﺒﻴﺗﺮﮐ
(. ۴ﺑﻮﺩ ) ﻲﻌﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻃﺒﻴﻭﻟﻤﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﮐﻤﺘﺮ  ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻱﮏ ﻏﺬﺍﻫﺎﻴﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻟﻤﻴﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻳﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍ
  (. ۴ﮕﺮ ﺑﻮﺩ )ﻳﺩﺍﺭ ﺩﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻱﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ
ﻭﺟﻮﺩ  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎﻴﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻳ
ﺪ ﻭ ﺍﺧﺘﺎﭘﻮﺱ ﻴﮕﻮ، ﺍﺳﮑﻮﺋﻴﻣ ﻳﻲﺍﺛﺮ ﻏﺬﺍ ﻲﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ
  (.۹ﻣﻮﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ) ﻱﺪﻴﭙﻴﺳﻄﻮﺡ ﻟ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ
ﺪ ﻭ ﻴﮕﻮ، ﺍﺳﮑﻮﺋﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻳﺍﺩﺭ 
 ﻱﻫﺎﮏ ﺩﺭ ﻣﻮﺵﻴﺪﻣﻴﭙﻴﭙﻮﻟﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫ ﻱﺍﺧﺘﺎﭘﻮﺱ ﺩﺍﺭﺍ
ﮕﻮ ﻭ ﻴﮏ ﻣﻴﺪﻣﻴﭙﻴﭙﻮﻟﻴﺖ ﺍﺛﺮ ﻫﻴﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ
 ﻱﻫﺎﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻳﺍ ﻱﺪﻴﭙﻴﺪ، ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺰﺀ ﻟﻴﺍﺳﮑﻮﺋ
  (.۹ﺑﺎﺷﺪ )ﻲﻣ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  ﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮐﺎﻓ
ﺪﻫﺎ ﻴﭙﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻟﻴﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮ ﻣ ﻲﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﻴﺍﺩﺑ
ﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺍ ﻱﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲﻧﻤ
 ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺍﺳﺖ ﻭﻟ ﻲﻀﻴﺷﻮﺍﻫﺪ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ﻱﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻮﻕ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎ
ﻦ ﻳﺞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻳﺩﺍﺭﺩ. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺘﺎ ﻲﺧﻮﺍﻧﺭﺍﮐﻔﻠﺮ ﻫﻢ
ﻢ ﻴﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧ
ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻲﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻳﺩ ﻱﺍﻪﻴﻓﺮﺿ
ﻦ، ﻴﺸﻴ، ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻲﮐﻨﻮﻧ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺍﻧﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣ ﺷﺮﮐﺖ
ﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻴﻦ ﻓﺮﺽ ﺭﺍ ﺑﻨﻳﺗﻮﺍﻥ ﺍﻲﻣ
 ﻱﮕﻮﻴﭼﺮﺏ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣ ﻱﺪﻫﺎﻴﺐ ﺍﺳﻴﺗﺮﮐ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ  ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ
  ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮕﻮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻴﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﺩﺭ ﺟ ﻲﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻴﭙﻴﻟ
ﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊ ﻲﺮﺍ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﻳﺯ
ﻫﺎ، ، ﺍﺳﺘﺮﻭﻝﻱﭼﺮﺏ ﺿﺮﻭﺭ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺯ ﺍﺳ ﻲﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺒﻌ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺑ ﻱﻫﺎﻦﻴﺘﺎﻣﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻭﻴﭙﻴﻓﺴﻔﻮﻟ
ﭼﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺐ ﺍﺳﻴﻘﺖ ﺗﺮﮐﻴ(. ﺩﺭ ﺣﻘ۰۱)
 ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﭙﺪﻫﺎﻴﻴﺍﺯ ﻟ ﻲﺑﺎﺯﺗﺎﺑ ﻲﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﻣﺻﮕﻮ ﺑﻪﻴﻣ
 ۹۸۲/  ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻴﮕﻮ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ                                                                                           ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ   ﻲﻮﺳﻔﻳ
  (.۰۱ﺍﺳﺖ ) ﺁﻧﻬﺎ
ﻦ ﺍﺳﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﻳﺗﺮﺪ، ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻬﻢﻴﭘﻨﺎﺋ ﻱﮕﻮﻫﺎﻴﺩﺭ ﻣ
ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪﻴﭼﺮﺏ ﻏ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﺍﺯ ﺟﺰﺀ  ﻱﺍﺍﻧﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻱﺿﺮﻭﺭ
  (.۱۱ﺩﻫﻨﺪ )ﻲﻞ ﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻳﭼﺮﺏ ﺍ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
، n-۳ﺮ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻴﻏ ﭼﺮﺏ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ ﻲﻃﻮﺭ ﮐﻠﺑﻪ
ﮏ، ﻴﮏ ﻭ ﺩﻭﮐﻮﺳﺎﻫﮕﺰﺍﺋﻮﻧﻮﺋﻴﮑﻮ ﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻮﻧﻳﺍ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﮕﻮ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻴﭼﺮﺏ ﺗﺎﻡ ﻣ ﻱﺪﻫﺎﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺳ ۰۳ﺣﺪﻭﺩ 
ﮔﺮﻡ ﺍﺯ  ۰۰۱ﻫﺮ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ۰/۰۲ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻲﻣ
  (.۲۱ﺩﻫﻨﺪ )ﻲﻞ ﻣﻴﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑ ﻲﺑﺨﺶ ﺧﻮﺭﺍﮐ
( ۳۱ﺯﺍﺩﻩ )ﺖﻳﻭ ﻭﻻ ﻱﺳﺎﺭ ﻱﻋﺴﮑﺮ ﻱﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ
ﺪ ﻴﺳﻔ ﻱﮕﻮﻴﻭ ﻣ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻱﮕﻮﻴﻣ ﻱﻠﻪﺩﺭ ﻋﻀ ﻲﺰﺍﻥ ﭼﺮﺑﻴﻣ
 ۰/۷۷ﺐ ﻴﺗﺮﺗﺑﻪ (sucidni sueaneporenneF) ﻱﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺧﺸﮏ ﺑﻮﺩ. ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻭ  ۰۰۱ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ۰/۵۶ﻭ 
 ﻱﮕﻮﻴﺰﺍﻥ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﺰ ﻣﻴ( ﻧ۴۱ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ )
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻲﻠﻴﻣ ۹۱/۵±۷/۱ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ  ﻱﺪ ﻫﻨﺪﻴﺳﻔ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ
  ﺍﻧﺪ.ﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩﻴﻟﻲﺩﺳ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﮕﻮ ﻧﻤﻴﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺑﺴ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺴﺎﺯﺩ، ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺁﻥ  ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﮐﻤﺒﻮﺩ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﺟ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺧﻮﺑ
  (.۵۱ﺍﺳﺖ )
 ﻲﮕﻮ ﭘﺮﻭﺭﺷﻴﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﭼﺮﺏ ﺟ ﻱﺪﻫﺎﻴﺐ ﺍﺳﻴﺗﺮﮐ
ﺐ ﻴﺗﺮﮐ ﻱﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﺑﻪ ﻱﺪ ﻫﻨﺪﻴﺳﻔ
(. ۶۱ﮔﺬﺍﺭﺩ )ﻲﭽﻪ ﺁﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻴﭼﺮﺏ ﻭ ﻣﺎﻫ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻴﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻲﻮﺍﻫﺪ، ﻣﻦ ﺷﻳﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍ
ﺮ ﻴﻴﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﺟ
ﺰﺍﻥ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﻴﭼﺮﺏ ﻭ ﻣ ﻱﺪﻫﺎﻴﺐ ﺍﺳﻴﺩﺭ ﺗﺮﮐ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻳﺭﺍ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍ ﻲﺞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻳﺠﻪ ﻧﺘﺎﻴﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ﻱﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺳﺮﻣ ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﺢ ﻟ
 ﻱﮕﻮﻴﺩ )ﻣﺁﺯﺍ ﻱﺎﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻴﺻ ﻱﮕﻮﻴﺭﺍﮐﻔﻠﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣ
  ﻢ. ﻴﮐﻨﻲ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﻭﺣﺸ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻲﺮﺍﻧﻳﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍ ﻱﺍﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﺮﺏ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺐ ﺍﺳﻴﺍﺳﺖ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐ
ﺪ ﻴﺻ ﻲﻭﺣﺸ ﻱﮕﻮﻴﺑﺎ ﻣ ﻱﺪ ﻫﻨﺪﻴﺳﻔ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ
 ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﻱﻓﺎﺭﺱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﺷﮑﺎﺭﺞﻴﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻠ
ﺍﺯ  ﻱﺎﻻﺗﺮﺳﻄﺢ ﺑ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﻭﺣﺸ ﻱﮕﻮﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺍ
 ﻱﺪﻫﺎﻴﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳ n-۳ﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﻴﭼﺮﺏ ﻏ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ  ﻲﻭﺣﺸ ﻱﮕﻮﻫﺎﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻴﻧ n۶ﺑﻪ  n-۳ﭼﺮﺏ 
ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻬﻢ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺞ ﺍﻳﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ (. ﺑﺮ۷۱ﺍﺳﺖ )
ﻭ  ARA، AHD، APEﭼﺮﺏ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺳﻄﻮﺡ ﺍﺳ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻲﻭﺣﺸ ﻱﮕﻮﻴﺩﺭ ﻣ n-۳ﭼﺮﺏ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﺯ ﺍ ﻲﻭﺣﺸ ﻱﮕﻮﻴ، ﻣﻱﺪ ﻫﻨﺪﻴﺳﻔ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ
ﮏ ﻭ ﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺁﺗﺮﻭﮊﻧ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ
  ﺍﺳﺖ.  ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ ﻱﺍ ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮐﺎﻫﺶ  ﻱﺪ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﻳﮕﺮ، ﺷﺎﻳﺩ ﺑﻴﺎﻥﺑﻪ 
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ  LDHﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﻪ  LDLﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴ، ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ
  ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻴﺩﻟﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ، ﺑﻪ ﻱﺍﻨﺪﻩﻳﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁ
ﺮ، ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺫﺧﺎ ﻱﻫﺎﺖﻳﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻲﻌﻴﺮ ﻃﺒﻳﺧﺎﺫ
ﮕﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮏ ﺗﮑﺜﻴﻮﺗﮑﻨﻴﻭ ﺑ ﻱﭘﺮﻭﺭ ﻱﺁﺑﺰ
ﻦ ﻴﮏ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳﺎﺑﺪ، ﺷﺮﺍﻳﻲﻣ ﻲﻓﺰﻭﻧ
ﻦ ﻧﻮﻉ ﻳﺍ ﻱﻪﻳﻂ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﺍ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ
 ﻲﺴﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻫﻳﺑﺎﻲﮕﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﻣ
 ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻴﺑﺨﺶ ﺑﺴ
 ﻱﮕﻮﻫﺎﻴﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ( ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ۸۱ﺍﺳﺖ )
ﺭﻭﻏﻦ  ﻱﺣﺎﻭ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﻳﺗﻐﺬ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ
ﺩﺭﺻﺪ(  ۰/۵۷) ﻲﻦ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪﻧﻳﺑﺎﻻﺗﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﻣﺎﻫ
 ﻱﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍﻳﮕﺰﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺑﻮﺩﻩ
ﺎ، ﻳﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻭ ﻳﺳﻮ ﻱﺮﻩﻴﺑﺎ ﺟ ﻲﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺎﻫ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  ﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ،ﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺛ
 ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﺟ (.۹۱ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ) ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻲﮕﻮ ﭘﺮﻭﺭﺷﻴﻣ
  ۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ۴ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                  /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                      ۰۹۲
ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ  ۰۱ﺗﺎ  ۵ ﻱ، ﺣﺎﻭﻲﻣﺎﻫ
 ﻱﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻴﭼﺮﺏ ﻏ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﺪ ﺩﺭ ﻳﺑﺎ ﻲﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﻪ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﻳﺗﻐﺬ
ﺰ ﻴﻧ ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﺰﺍﻥ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺟﻴﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣ
ﺶ ﺳﻄﻮﺡ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻴ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺑﺎﻻ
 ﻱﺮﻩﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﺗﻐﺬ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻫﺎﻴﺩﺭ ﻣ
 ﻱﺮﻩﻴﻦ ﺟﻳﺍ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺟﺎﻳ(. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍ۹۱ﺷﻮﺩ )ﻲﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ
 ﻱﺮﻩﻴﺩﺭ ﺟ ﻳﻲﺒﺎﺕ ﻏﺬﺍﻴﮕﺮ ﺗﺮﮐﻳﺎ ﺩﻳﺎ ﻭ ﻳﺑﺎ ﺳﻮ ﻳﻲﻏﺬﺍ
ﺎﺭ ﺩﺍﻍ ﻭ ﻴﺑﺴ ﻱﻫﺎﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ
ﻦ ﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ، ﺍﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻳﺁ ﻲﺟﻨﺠﺎﻟ
ﺮ ﺑﺮ ﻴﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺛ ﻱﺍﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﺑﺎﻲﻣ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
، ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻫﺎﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﻣ
ﺪ ﻴﭼﺮﺏ ﻣﻔ ﻱﺪﻫﺎﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﻴﻫﺎ، ﻣﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪﻥ ﺁﻥ
  ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﺪ.  APEﻭ  AHD
ﺁﻥ  ﻲﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﻃﺮﺍﺣ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﺖ ﻋﻤﺪﻩﻳﻣﺤﺪﻭﺩ
ﮕﺮ، ﻳﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲﮏ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﺻﻮﺭﺕ  ﺑﻪ
ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬ ﻱﺍﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
 ﻳﻲﮏ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﺻﻮﺭﺕ ﺮﺵ ﺑﻪﻳﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬ
ﮏ ﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻳﺷﺎ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲﺎﺭ ﻣﻴﺗﻤﺎﻡ ﻋ
ﺮﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ، ﺩﺭ ﻴﮔ ﻱﺟﺎ ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻧ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﻱﺴﺖ ﺍﻧﺮﮊﻳﺑﺎﻲﻨﺪﻩ ﻣﻳﺁ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻲﮑﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺑﺮ
ﻪ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻳﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺰ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺭﮊﻴﻧ
 ﻲﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺮﺑﻴﻦ، ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﭘﺮﻭﺗﺌ ﻱﺰ ﺑﺮﺍﻴﻧ ﻲﺳﻄﺢ ﺗﺪﺍﺧﻠ
ﭼﺮﺏ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺮ ﺍﺳﻳﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﺩﻴﻦ ﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻴﺗﻌ
ﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻳﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﻴﭼﺮﺏ ﻏ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﺸﺪﻩ، ﺍﺳ
ﺰ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻴﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﺰ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻴﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻧ ﻲﺘﺎﻓﻳﺰﺍﻥ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭﻴﻣ
  ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
 -ﻱﺍﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻱﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻲﺞ ﺁﻥ ﺣﺎﮐﻳﻧﺘﺎ ﻲﻭﻟ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﻴﻧ
ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻲﻭﺍﻧﺎﻣ ﻱﮕﻮﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ  ﻱﺪﻴﭙﻴﻞ ﻟﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﻓﺎﻲﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻦ ﺭﻭ ﭘﻳﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﭼﺸﻤﮕ
 ﻲﭘﺮﻭﺭﺷ ﻱﮕﻮﻴﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﺮﻩﻴﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﺍﺛﺮ ﺟ
ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ  ﻲﭼﺮﺑ ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺤﺘﻮﻴﺑﺮ ﻣ
ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺩ. ﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﭘﻴ، ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﭼﺮﺑ
ﻦ ﻳﺍ n-۳ﭼﺮﺏ  ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ ﻱﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺯ
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﺍﺛﺮﺍﺕ  ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻱﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺩ ﻱﺯ ﺳﻮﺍ ﻲﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟ ﻲﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺜﻴﻏ
ﺑﺪﻥ ﺷﻮﺩ  ﻱﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﻴﺠﺎﺩ ﺗﻐﻳﺍ
 ﻲﻋﺮﻭﻗ - ﻲﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎﻱﻤﺎﺭﻴﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﻣ
  ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮕﻮ ﭘﺮﻭﺭﺷﻴ، ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲﮏ ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﮐﻠﻳﺩﺭ 
ﻪ ﻴﺗﻮﺻ ﻲﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻟﻤﻴﻭ ﻫ ﻲﻨﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟ
ﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﻲﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲﻧﻤ
  ﻪ ﻧﻤﻮﺩ.ﻴﮕﺮ ﺁﻥ، ﺗﻮﺻﻳﺩ ﻱﻫﺎﻱﺟﻬﺖ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻲﭼﺮﺑ
  
  ﻲﺳﭙﺎﺱ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ
 ﻱﺎﻥ ﻣﻮﺝ )ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻴﺎﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻳﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭ
( ﮐﻪ ﺩﺭ ﻱﺪ ﺍﺣﻤﺪﻴﺳﻌ ﻱﻭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎ ﻲﻮﺳﻔﻳﺍﻟﻪ ﻓﺘﺢ
ﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻴﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣ
 ﻲﭻ ﮐﻮﺷﺸﻴﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻫ ﻱﮕﻮﻴﻣﺰﺍﺭﻉ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣ ﻱﻭ ﻓﻀﺎ
 ﺍﻧﺪ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ. ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻱﺍﺭﻓﺮﻭﮔﺬ
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Abstract 
Background: It has been suggested that moderate shrimp consumption in normolipidemic subjects will not 
adversely affect the overall lipoprotein profile. Hence, shrimp consumption can be included in “healthy 
heart" nutritional guidelines. However, the effects of cultured shrimp on serum lipoproteins of normal 
subjects have not yet investigated.  
Material and Methods: Twenty-five healthy normolipidemic men who were workers of a shrimp farm in 
Bushehr province participated in a quasi-experimental study. In a crossover six weeks trial, the effect of three 
days per week diet (containing 300 g cultured shrimp Litopenaeus vannamei /day) on serum lipid profile was 
compared with a zero-marine baseline diet.  
Results: After six weeks trial, serum triglyceride and HDL-cholesterol levels were not significantly changed 
from the baseline levels (p>0.05). However, total cholesterol and LDL-cholesterol levels, total cholesterol to 
HDL-cholesterol and LDL-cholesterol to HDL-cholesterol ratios were significantly increased (p<0.0001).  
Conclusion: Moderate cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption can increase total cholesterol 
and LDL-cholesterol levels in normolipidemic men. Although a diet containing native shrimp has many 
benefits for healthy persons, but we do not recommend cultured shrimp in a healthy heart diet for persons 
with dyslipidemia or cardiovascular diseases. 
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